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Berqen, 5 . 3.1986 
JBa/TBR 
HELOING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 27/86. 
FORSKRIFT OM REGISTRERINGSSTOPP FOR FARTØY SOM SKAL NYTTES TIL 
SKJELLTRÅLING . 
Fastsatt ved konqelig resolusjon av 14 . 02.86 i medhold av S 2 
femte ledd i lov av 16. juni 1972 om requlerinq av deltaqelsen i 
fisket . 
s 1 
Fartøy som skal nyttes til skjelltråling kan ikke føres inn i 
reqisteret over merkepliktige norske fiskefarkoster . Fartøy som 
blir ført inn i merkereqisteret etter 14 . februar 1986 for å 
drive annet fiske kan heller ikke drive skjelltrålinq. 
Fartøy som er innført i merkeregisteret før 14. februar 1986 oq 
som erverves av ny eier, kan ikke nyttes til skjelltråling . Denne 
bestemmelse får ikke anvendelse på fartøy som før nevnte dato er 
gitt ervervstillatelse med skjelltrålinq som eneste driftsgrunn-
laq. 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra forbudet i annet ledd , 
når fartøyet skal nyttes i kombinasjon med fiske som er underlagt 
konsesjonsplikt etter i 6 i lov av 16. juni 1977 om regulering av 
deltaqelsen i fisket. 
§ 2 
Denne forskrift gjelder for fartøy på 250 bruttotonn eller mer 
etter den internationale konvensjon om måling av fartøy av 1969. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. 
desember 1987. 
